


































〈2008年 5月 28日（水） チャペル講話〉
Noble Stubbornness
（ノーブル・スタボネス）
安 藤 文 四 郎
















ておりまして、stub、それから born ですね。Stub というのは木の切り株、木の根っこのことです。そし
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